


































藤 原 隆 志
ChevreJ化合物の一種であるSnMo6S8は高い超伝導転移温度 Tcと高い臨界磁場HC2を
もつが･この物質のSnの一部をEuでSの一部をSeで置換したf:uxSnl-xMo6S8-,Se,に
















周波数 wIF(- Lwl- NQ'2l･a'1≡Nw2,N:自然数 )
のIF信号が発生し,その出力はDC電圧の周期関数として変化する｡ この研究の目的は,こ
のような高調波混合の現象をシミュレーションによって理解することである｡
周波数WのAC電流を加えられた接合のI-Ⅴ特性には
電圧V-n
のところに電圧ステップが生ずる｡ステップ上では0の運動は周波数Wに同期しており,周期
運動を行なっている｡他方,ステップの間では同期がはずれ,βは非周期運動を行なっている
が,このときにIF信号の出力が現われる｡ 0の非周期運動の状態を明らかにするために,シ
ミュレーションを行い,接合電圧βの波形,そのスペクトル, トラジェクトリー 等を測定した｡
その結果,ステップの間では二種類の運動状態が交互に繰り返し周期31 を作っているこ
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